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◇ 食卓のいやしを演出する 「テ ー ブ ル コ ー デ ィ ネ ー ト講 座 」
[目　　 的]
　現在 の食生活 は多様化 の一途 をた どり、多忙な 日常生 活 において は、 外食や中食が増加 し、
季節感 は薄 れ、食べ物が作 られ る過程 も見え に くくな って いる。 食べ ることは体 だけでな く心
へ の影響 も大 きい ことが知 られ ている。食卓で のち ょっと した一 工夫で 出来 る食空 間、 ゆ った
りとした気持 ちで、 おい し くお茶 を飲ん だ り食事をす ることがで きる食空 間、季 節を感 じた り
文化的 な豊 か さのあ る食空間、 あ るいは家族 にとって のテーマ性の ある食空 間の演出に より、
心豊か な食生活 の実現 に役立つ ことを 目的 とした講座で ある。
[内　 　容]
　講師 に中野久美子先生(本 学 でのテーブル コーデ ィネー ト論 と食空間 プロジュース論 の非常
勤講師)を お招き し、家庭 での癒 しの食卓 を演 出す るテーブル コー ディネー ト講 座を開催 した。
季節毎 に4回 開催の予定で あったが、本年 度 は都合 に よ り夏、秋、早春 の3回 を実施 した。
夏の教 室　～夏 の和風食卓 の演 出～
　 は じかみ生姜 や唐辛子菜 な どの夏野菜 を飾 り、
緑 の清 々 しい和 の食卓 を囲んだ。
秋 の教 室　 ～晩秋 のアー トを楽 しむ食卓 の演 出～
　昔 の絵画 に登場す る食卓 を ビデオ観賞 し、秋色
の食卓 で、芸術 の秋 を堪能 した。
早春 の教室　 ～春 を待つ食卓 の演 出～
　春 の軟 らかい色調 の食卓 で、体 と心が温 ま る演
出方法 を学 んだ。 晩秋のアー トを楽 しむ食卓演出
[成　 　果]
　 この教室 に参加 され た方 は、大満足 してお帰 りになる。 そ して、次の教室への期待 が大 きい。
家庭 ででき る食空 間の演 出、 ほんの少 しの ヒン トで、誰 で も実行で きる洗練 されたプ ロの手技
が学べ るとい う点 が、 この教室 の魅力 だ と思 われる。時 には珍 しい食材の紹介 や食器 の使 い方
な ども喜 ばれ る。 この教室 に参加 した 日は、 ゆ った りとした時間を持て る、 とて も幸 せな気分
で満 た され る、帰宅後 に家族へ の会話 も増 え、会話 もゆ った りと進む、 日常か ら非 日常 的な幸
せ な時 間を もつ ことができ るな どの感想 をいただている。
　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　(木戸詔子)
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